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Em julho de 2015, o município de Barão de Melgaço (MT) foi contemplado com as ações do 
Projeto Rondon. O objetivo das oficinas era capacitar e estimular comerciantes e futuros 
comerciantes para a geração de renda para o município, além de torná-los agentes 
multiplicadores do conhecimento. Lançando mão de uma linguagem mais simplificada a 
respeito do mundo de negócios e com auxílio de projeções e vídeos, o tema 
empreendedorismo conquistou os expectadores que ficaram maravilhados com as explanações 
que envolvia desde o conceito do empreendedorismo e criação do plano de negócios e uma 
empresa até as ferramentas de finanças. A oficina foi repetida em outras duas comunidades: 
Cuiabá Mirin e São Pedro de Joselândia. Apesar de todas as adversidades, sempre contamos 
com um bom número de público, variando entre 10 a 30 pessoas, para prestigiar aquela 
oficina preparada com tanto carinho e que logo se tornou um debate que possibilitou o 
esclarecimento de dúvidas e encorajamento para os novos desafios que permeiam a criação e 
o gerenciamento de um negócio de sucesso.  Os resultados obtidos foram considerados 
satisfatórios uma vez que os moradores/comerciantes saíram super motivados a implementar 
algumas técnicas de venda que lhes foi passado, além de continuar o trabalho que foi 
desenvolvido nesses 15 dias de operação. 
